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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 































Gladys Monasterio de Gonzo 
 
Conocí a Gladys el año 1983, cuando accedí a una adscripción en la Cátedra de Zoología y ya me había 
recibido de profesora en Ciencias Biológicas pero quería continuar los estudios de Licenciatura. Recuerdo 
que llegué a la cátedra y la vi desarticulando bajo la lupa, el cráneo de una yusca. Después de presentarme, 
con mucha curiosidad le pregunté que estaba haciendo y me respondió con toda naturalidad, "separando 
otolitos", y como no tenía idea que eran los otolitos, empezó a explicar y a enseñar cómo eran, dónde estaban, 
en qué estudios podían ser empleados: Quedé fascinada preguntando sin parar y Gladys al ver mi entusiasmo 
me invitó a trabajar con ella. Fue un momento increíble, el primer día de adscripción y ya incorporaba a un 
proyecto de investigación: Además fue el comienzo de una relación de trabajo y proyectos que aún hoy, 
estando ella libre de los compromisos académicos, se mantiene. 
 
Gladys Monasterio es una persona que ha marcado la vida personal y profesional de muchos y  en 
particular la mía. Es una compañera de trabajo excepcional que hace disfrutar la Ictiología en todos sus 
facetas Su labor es ampliamente reconocida y sus discípulos estamos infinitamente agradecidos por su 
entrega, generosidad y el estímulo constante en el desarrollo de nuestras carreras profesionales.  
 
















• Investigadora de la Universidad Nacional de Salta, desde 1977. 
• Profesor Regular Adjunto, Ded. Excl., Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta 
(UNSa), 1983-2008. 
• Creadora de la Sección Ictiología del Museo de Ciencias Naturales de la UNSa, 1991. A cargo de la misma 
hata el 2008. 
• Directora del Museo de Ciencias Naturales, UNSa, 1993-94.  
• Magister en Ecología Acuática Continental, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 1999. 
• Miembro fundador y directora del Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), 2005. 
• Directora de la Escuela de Biología. 
• Asesora de Parques Nacionales, Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Poder 
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Calviño, P. A. & F. Alonso. 2009. Two new species of the genus Corydoras (Ostariophysi:Siluriformes: 
Callichthyidae) from northwestern Argentina,and redescription of C. micracanthus Regan, 1912. 
Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 11(2): 199-214. 
 
" Etymology. This species is dedicated to its first collector Gladys Ana María Monasterio de Gonzo, 
Argentine ichthyologist of the Universidad Nacional de Salta (UNSa), who for more than 20 years has 
been contributing to the knowledge of the diversity, distribution and biology of fishes in the Salta 
province, Argentina. 
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ZOOLOGÍA 
 
Two new species of the genus Corydoras (Ostariophysi: Siluriformes: 
Callichthyidae) from northwestern Argentina, and redescription of C. micracanthus 
Regan, 1912 
Pablo A. Calviño & Felipe Alonso 
 
KCA, Grupo de Estudio del Killi Club Argentino, Independencia 443, Villa Ballester CP 1653, Buenos Aires, 
Argentina. e-mail: pablocalvin@yahoo.com.ar; felipealonso@gmail.com 
Abstract: The group herein denominated as the Corydoras micracanthus species-group is supported by 
presenting dorsal and pectoral spines length reduced; caudal fin slightly emarginated; low body depth; 
parieto-supraoccipital process and nuchal plate not in contact and small eyes for the genus. It comprises 
Corydoras micracanthus, herein redescribed, and two new species described in the present paper, all from 
northwestern Argentina. Corydoras gladysae, a new species from the Calchaquí river, is distinguished from 
other species of the genus by the caudal-fin shape, slightly emarginated and by presenting the shortest 
dorsal and pectoral spines length (mean = 9.2 % and 14.8 % of SL, respectively). Corydoras petracinii, a new 
species from the Las Costas river, is distinguished from its congeners by the following combination of 
characters: dorsal spine short (mean = 16.6 % of SL), pectoral spine short (mean = 18.3 % of SL), body 
moderately elongate (body depth 29.5 % SL mean), caudal fin slightly forked and trunk flanks with 5-7 
subsquare differenced blotches in the middle region. Corydoras micracanthus, from the Mojotoro river basin, 
is defined by its higher number of dorsolateral body plates (24-26) and trunk color pattern, presenting 4 to 6 
subsquare blotches well differentiated in the flanks. The inclusion of these species into the genus Corydoras 
is discussed. 
 
Key words: Systematics; Corydoras micracanthus; Corydoras petracinii; Corydoras gladysae; Salta; South 
America. 
 
Resumen: Dos nuevas especies del género Corydoras (Ostariophysi: Siluriformes: Callichthyidae) del 
noroeste de Argentina, y la redescripción de C. microcanthus Regan, 1912. El grupo aquí denominado 
como grupo de especies Corydoras micracanthus es sustentado por presentar una longitud reducida de las 
espinas dorsal y pectoral, aleta caudal suavemente emarginada, cuerpo bajo, extremo del proceso 
parietosupraoccipital sin contacto con la placa predorsal y ojos pequeños para el género. Este grupo 
comprende Corydoras micracanthus aquí redescripta, y dos especies nuevas descriptas en el presente 
trabajo, todas endémicas del noroeste argentino. Corydoras gladysae, nueva especie, procedente del río 
Calchaquí, se distingue de sus congéneres por la forma de la aleta caudal ligeramente emarginada y por 
presentar la longitud de las espinas dorsal y pectoral muy corta (media = 9,2 % y 14,8 % de LE, 
respectivamente). Corydoras petracinii, nueva especie, procedente del río Las Costas, se distingue de sus 
congéneres por la siguiente combinación de caracteres: espina dorsal corta (media 16,6 % LE), espina 
pectoral corta (media 18,3 % LE), cuerpo moderadamente alargado (altura del cuerpo media 29,5 % LE), 
aleta caudal suavemente bifurcada y un patrón de coloración con 5-7 manchas subcuadradas en la región 
media del cuerpo. Corydoras micracanthus, procedente de la cuenca del río Mojotoro, es definida por el 
mayor número de escudos superiores (24-26) y por el patrón de color del cuerpo que presenta 4 a 6 
manchas subcuadradas bien diferenciadas en los flancos. Se discute la inclusión de estas especies dentro 
del género Corydoras. 
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